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Тарілчасті пружини виготовляють з аркушевої сталі 60С2А, товщиною 4-8 мм, 
згідно вимог регламентованих ГОСТ 4057-79. Вихідною заготовкою є розрізаний на 
гільйотинних ножицях на штаби аркуш шириною B, з якого вирубують на кривошипно-
шатунному пресі в спеціальному штампі кільця з кінцевими розмірами за внутрішнім і 
зовнішнім діаметрами   Zb2DB ш  . Після проведеного аналізу 
особливостей конструкції тарілчастих пружин, для усунення недоліків нами 
запропоновано виготовляти тарілчасті пружини з навивних заготовок. Виготовляти 
навиванням можна пружини як конічної, так і чашоподібної форми. У випадку 
сприйняття пружиною великих навантажень доцільно виготовляти її чашоподібної 
форми, також для підвищення жорсткості можна робити пружину 2 - 3 західною. 
Для компенсування сил, які зміщують пружини в пакеті, пропонуємо, за можливості, 
роміщувати їх в стакан.  












P oo  
Найбільше нормальне напруження визначається за залежністю: 
2max 
P  
У попередніх розрахунках, особливо у випадках важких, жорстких, грубо 















vU  . 
Запропоновані нами заходи дозволяють підвищити надійність пружин і 
ефективність їх виготовлення, що в свою чергу дасть економічний ефект під час 
виготовлення та експлуатації тарілчастих пружин. 
